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効は，新株発行無効の訴え(同 828条l項2号・ 2項2号， 834条2号， 839条， 840 
条)，自己株式の処分無効の訴え(同828条l項3号・ 2項a母， 834条3号， 839条，
841条)という形成判決によらなければ主張できないとしている。新株発行無
効の訴えの提訴権者は，株主・取締役・監査役等に限定され，提訴期聞は，効


































(2 ) 江頭憲治郎『株式会社法 第 4 版~ (有斐閣， 2011) 712頁，上柳克郎ほか「新
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(19) 田中誠二 ~3 全訂会社法詳論(下)J (勤草書房， 1994) 975頁，加美和照「新訂
会社法[第9版J (勤草書房， 2007) 400頁。裁判例では，東京地判昭和45・3・
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を設けている Y社が，平成 15年6月 24日の株主総会で，経営者の意欲と士
気の高揚を目的にストック・オプション制度を実施するため取締役に無償で新
株予約権を発行する旨決議し，新株予約権の行使条件は行使時に取締役会決議








































































































































路地判昭和 38・2・26商事 273号 10頁，東京地判平成 11・6・7判時 1725号
171頁は有効説の立場であったし，また本段高裁判決後には，東京地判平成 18・
10・10金判 1253号9頁，東京高判平成 19・3・29金判 1266号 16頁が有効説
を採る。もっとも，本最高裁判決の原審判決である大阪高判平成元・ 12・22






























































が， Corporare Poltical Speechの問題を検討する原稿を書き始めた。しかし，
ある学派の説くところを必要かつ十分に批判的検討することがどうしてもできな
い。そこで， 12月に入り，そのテーマについては断念を決意，本拙稿に念、漣変
更するという経過を辿った。
高橋先生のご健康と一層のご教示をお願い申し上げます。
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